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Students’ performance in the national examinations has always been used as a yardstick 
to measure and compare the success of the schools in Malaysia. The emphasis on 
teaching and learning has geared towards obtaining high results instead of training the 
students to be responsible for their own learning and to acquire higher level of thinking 
skills. However, this phenomenon is gradually changing in our education system. 
School-based assessment has started to gain prominent place in the heart of the 
examination system as it is believed to provide the stakeholders more accurate results on 
the actual potentials and abilities of the students. Thus, the school-based assessment is 
seen as a tool that enables to give fairer judgment to students of various levels of 
competency. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the 
implementation of the school-based Oral English Test in Terengganu. Here, the views 
and perspectives of two school administrators, seven English teachers and thirty students 
were examined in order to identify the issues and challenges faced. Semi-structured 
interviews and classroom observations were chosen as methods to conduct this 
qualitative method study. The findings of the study basically revealed that majority 
(85.7%) of the English teachers in the school had never attended any OET course 
organized by the district, state or national level which explains the teachers’ low level 
competency in handling the oral test effectively. This had resulted to the possibility of 
producing unreliable scores to the students. To make things worse, those teachers had 
never been supervised by any Regional Chief Assessor since the implementation of the 
school-based OET in 2003. Further investigations also revealed that students’ readiness 
was a crucial factor that led to the ineffectiveness of the school-based assessment. 
Approximately 83% of the students admitted that they were not fully prepared for the 
Oral English Test even though they had been given ample of time to prepare by their 
teachers. The students’ nonchalant attitude was identified to be the main cause. In 
addition, the environment of the venue of the assessment also played an essential role in 
the success of this type of assessment. Nearly all of the students agreed that classroom 
was not a conducive place to conduct the oral test due to its ‘warm’ temperature and 
noise made by their peers. Generally, the effectiveness of the implementation of the 
school-based Oral English Test in the school was not fully accomplished. This study is 
hoped to enlighten the educational stakeholders, especially the education departments 
and examination boards, to see the flaws of the system and later come up with relevant 
strategies to upgrade the quality of the school-based assessment so as to be at par with 
the other school-based assessments implemented in other advanced countries in the 
world.
ABSTRAK
Pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam selalunya menjadi kayu ukur untuk menilai 
kejayaan sesebuah sekolah di Malaysia. Penekanan terhadap pembelajaran dan 
pengajaran lebih berpusat ke arah mencapai keputusan yang cemerlang berbanding 
penekanan untuk mencapai tahap kemahiran berfikir yang lebih tinggi. Bagaimanapun, 
fenomena ini sedang berubah secara beransur-ansur dalam sistem pendidikan di 
Malaysia. Pentaksiran Berasaskan Sekolah mula memainkan peranan penting dalam 
sistem peperiksaan kerana ia dapat memberi gambaran sebenar potensi dan kebolehan 
setiap pelajar. Oleh itu, Pentaksiran Berasaskan Sekolah dilihat mampu menilai pelajar 
dari pelbagai aras kebolehan dengan lebih adil. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
keberkesanan pelaksanaan ‘Ujian Lisan Bahasa Inggeris Berasakan Sekolah’ di sebuah 
sekolah di Terengganu. Dalam kajian ini, pandangan dua orang pentadbir sekolah, tujuh 
orang guru Bahasa Inggeris dan tiga puluh orang pelajar dikaji untuk mengenalpasti isu- 
isu dan permasalahan yang mereka hadapi. Temubual separa berstruktur dan 
pemerhatian di dalam bilik daijah merupakan dua instrumen yang digunakan dalam 
menjalankan kajian kualitatif ini. Hasil kajian mendapati majoriti (85.7%) guru di 
sekolah tersebut tidak pemah menghadiri sebarang kursus ‘Ujian Lisan Bahasa Inggeris 
Berasakan Sekolah’ yang dianjurkan di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan. Ini 
menunjukkan bahawa tahap kecekapan guru dalam mengendalikan ujian lisan ini dengan 
berkesan adalah rendah. Ini memungkinkan kebolehpercayaan skor ujian tersebut 
diragui. Kajian juga mendapati guru-guru tidak pemah dikawal-selia oleh Ketua 
Pentaksir Kawasan semenjak pelaksanaan ‘Ujian Lisan Bahasa Inggeris Berasaskan 
Sekolah’ pada tahun 2003. Kajian turut mendapati kesediaan pelajar merupakan satu 
faktor yang menyebabkan ujian lisan berasaskan sekolah ini kurang berkesan. Lebih 
kurang 83% pelajar memberi respon bahawa mereka tidak bersedia untuk ujian lisan 
tersebut walaupun telah diberi masa yang panjang untuk membuat persediaan. Sikap 
ambil mudah dikalangan pelajar juga merupakan punca utama ujian ini kurang berkesan. 
Selain itu, suasana di tempat ujian turut mempengaruhi keberkesanan ujian lisan ini. 
Hampir semua pelajar bersetuju bahawa pengendalian ‘Ujian Lisan Bahasa Inggeris 
Berasakan Sekolah’di bilik daijah tidak sesuai disebabkan persekitaran yang panas serta 
diganggu bunyi yang bising dari rakan-rakan sekelas mereka. Secara amnya, 
keberkesanan pelaksanaan ‘Ujian Lisan Bahasa Inggeris Berasakan Sekolah’ di sekolah 
tidak mencapai tahap yang sewajamya. Adalah diharapkan, kajian ini dapat membantu 
pihak yang berkenaan terutamanya Kementerian Pelajaran Malaysia dan Lembaga 
Peperiksaan Malaysia untuk melihat kekurangan dalam ujian lisan tersebut dan 
seterusnya merancang strategi yang berkesan untuk meningkatkan kualiti ‘Ujian Lisan 
Bahasa Inggeris Berasakan Sekolah’ selaras dengan sistem pentaksiran berasaskan 
sekolah yang dilaksanakan di negara-negara maju.
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